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Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Microsoft .NET ɬɚɦɨɜɢ C# ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜɫɟɪɟɞɧɿɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ 
 
ɒɟɜɱɭɤɉɟɬɪɨȽɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱ, ɚɫɩɿɪɚɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ƚɚɥɭɡɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ 
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɰɟ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɧɚɭɤɚ ɚ ɣ,  ɜ ɹɤɿɣɫɶ ɦɿɪɿ,  ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ,  
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ȼɚɠɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦ. ȼɫɭɩɟɪɟɱ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɢɯ 
ɮɨɪɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɦ. ȼɿɪɨɝɿɞɧɨ, ɳɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɫɬɚɽ 
ɜɿɞɜɢɦɨɝɱɚɫɭ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ.  ɉɨɪɹɞ ɡ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ: ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ, 
ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ.  ɉɟɪɲɿɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɦɚɲɢɧɢɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɢɦɢ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜ ɦɚɲɢɧɧɢɯ 
ɤɨɞɚɯ.  ɇɚɛɿɪ ɬɚɤɢɯ ɤɨɞɿɜ ɬɚ ɦɨɜɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦɢ -  
ɚɫɟɦɛɥɟɪ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɧɨɜɨʀ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ.  Ɍɨɛɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦ,  ɧɚɜɿɬɶ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɿ ɬɿɽʀ ɠ 
ɡɚɞɚɱɿ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɢɫɚɬɢ ɫɬɿɥɶɤɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɥɨ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ. ɉɨɹɜɚ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɩɿɥɹɬɨɪɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ, ɲɥɹɯɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɿɥɹɬɨɪɚ, ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɍɨɛɬɨ ɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨʀ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɱɢʀʀɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɡɚɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɫɿɯ 
ɩɟɪɟɜɚɝɧɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɚɛɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɤɨɦɩɿɥɹɬɨɪ 
ɤɨɠɧɨʀɦɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ȼɭɪɯɥɢɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ ɡɭɦɨɜɢɜɩɨɹɜɭ ɡɧɚɱɧɨɝɨɩɚɪɤɭ 
ɫɚɦɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɤɟɪɨɜɚɧɢɯ  
ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɬɚɥɨɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸɬɟɯɧɿɱɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. 
ȼɤɿɧɰɿɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹɤɨɦɩɚɧɿɹ Sun Microsystems ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɭɩɪɨɝɪɚɦɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɡɚɹɤɨɸɩɪɨɝɪɚɦɢɤɨɦɩɿɥɸɽɬɶɫɹ 
ɧɟ ɜɦɚɲɢɧɧɢɣɚ ɜ ɞɟɹɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɛɚɣɬɤɨɞ. Ȼɚɣɬ-
ɤɨɞɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɸɦɚɲɢɧɨɸ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɨɬɪɢɦɚɥɚɧɚɡɜɭ 
Java. Ɉɞɧɨɣɦɟɧɧɭ ɧɚɡɜɭ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɳɨɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ Java ɧɚ ɧɨɜɿɣ ɚɩɚɪɚɬɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɜɚɪɬɨ 
ɥɢɲɟɪɨɡɪɨɛɢɬɢɞɥɹɧɟʀɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ java-ɦɚɲɢɧɭ (JVM). ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ 
ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɽ ɩɨɜɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɿɞ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣɰɢɦɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɚɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ Java-ɞɨɞɚɬɤɢ ɧɚ 
ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ. [6] Ⱦɭɠɟ 
ɲɜɢɞɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ Java ɫɬɚɥɚɥɿɞɟɪɨɦ ɫɟɪɟɞ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɍɠɨɜɬɧɿ 1997 ɪɨɤɭ Microsoft ɩɪɨɝɪɚɥɚɫɭɞɨɜɢɣɩɨɡɨɜɮɿɪɦɢ Sun  
ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɦɚɪɤɢ «Java». Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ Microsoft ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɯɨɠɨʀ ɧɚ Java. ȱ ɧɚɡɜɚɥɚ ʀʀ .NET 
ɱɢɬɚɽɬɶɫɹ "ɞɨɬɧɟɬ"). 
ɉɟɪɲɚɛɟɬɚɜɟɪɫɿɹ Microsoft  .NET Framework ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɜ 2000 
ɪɨɰɿ.  ɇɢɧɿ Microsoft  .NET  ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Windows XP, Windows Vista ɬɚ Windows 7. Ⱥ 
ɫɚɦɟ ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ Windows 
ɩɪɚɰɸɽ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ .NET ɦɚɽ ɜɫɿ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɹɤɬɨ Linux ɱɢ Free BSD. 
Ɂɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ Java ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɨɞɚɬɤɢ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɪɨɦɿɠɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ java-ɦɚɲɢɧɚ (JVM). 
Java-ɦɚɲɢɧɚ ɬɪɚɧɫɥɸɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ «ɛɚɣɬɤɨɞ» ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɧɚɛɿɪ ɤɨɦɚɧɞ ɝɨɬɨɜɢɯ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪɨɦ. Ȼɚɣɬɤɨɞ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɦɩɿɥɹɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɯɦɨɜɨɸɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ Java.  
ɉɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Java, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɪɨɛɤɢ .NET, ɬɟɠ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɛɚɣɬɤɨɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɸ 
ɦɚɲɢɧɨɸ,  ɹɤɚ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɭ .NET  Runtime  [3].  ȼɯɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɰɿɽʀ 
ɦɚɲɢɧɢɜ .NET ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ MSIL (Microsoft Intermediate Language – 
ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɦɨɜɚ Microsoft). ȱɧɨɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɧɲɚ ɧɚɡɜɚ 
ɩɪɨɦɿɠɧɨʀ ɦɨɜɢ – CIL (Common Intermediate Language – 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɚ ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɦɨɜɚ), ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ IL (ɩɪɨɦɿɠɧɚ 
ɦɨɜɚ). [7]  
Ɍɚɤɫɚɦɨɹɤɿɛɚɣɬɤɨɞɞɥɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ java-ɦɚɲɢɧɢɩɪɨɝɪɚɦɚɞɥɹ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ .NET Runtime ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɛɭɞɶɹɤɨɸ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ,  ɜ ɹɤɿɣ NET  Runtime  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ.  ɏɨɱɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɞɟɦɨɠɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ .NET Runtime, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ [3]  .NET  Runtime  ɞɟɳɨ ɜɿɞɫɬɚɽ ɜɿɞ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɦɚɲɢɧɢ Java ɜ ɩɥɚɧɿ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɦɿɠɧɨʀ ɦɚɲɢɧɧɨʀ ɦɨɜɢ CIL, ɩɨɤɢ ɳɨ, 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɥɢɲɟ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɮɿɪɦɢ Microsoft 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ Windows XP. ɐɿɤɚɜɢɦ ɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɽ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «Mono». ɐɟ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ .NET ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ [8]. 
Microsoft ɜɫɜɨʀɯɪɨɡɪɨɛɤɚɯɩɿɲɥɚɡɧɚɱɧɨɞɚɥɿ Sun Microsystems. 
ȼɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɥɚɬɮɨɪɦɚ .NET ɦɚɽɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɤɥɚɫɿɜ 
ɧɚɜɿɬɶɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɬɭɠɧɨɸɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Java. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ ɜ Java  ɿɫɧɭɽ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ,  ɚ ɞɥɹ .NET  
Runtime  ɬɚɤɢɯ ɦɨɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɚɝɚɬɨ.  ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɪɨɛɤɢ MS  
Visual Studio 2008 ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɚɤɿɦɨɜɢɹɤ Visual Basic, Visual C ++, 
C#. ȱɫɧɭɸɬɶ .NET ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜ “Ada” (.A#), “Apl”, Boo 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣɧɚ Python), COBOL, Component Pascal, Delphi, Eiffel, F# 
ɱɥɟɧɫɿɦɟɣɫɬɜɚɦɨɜɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ML), Forth, FORTRAN, IKVM, 
Java, IronPython (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɢ Python), Lexico, Lisp, Mercury, 
Mondrian, Nemerle (ɝɿɛɪɢɞɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɦɨɜɚ), 
Oberon/Zonnon, Perl, RPG, Smalltalk. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɜ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɠɟ 
ɜɞɚɥɨɫɹɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩɿɞɬɪɢɦɤɭ .NET Runtime ɩɨɫɬɿɣɧɨɡɪɨɫɬɚɽ [9].  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɩɥɚɬɮɨɪɦɢ  
ɉɥɚɬɮɨɪɦɢ .NET Framework ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɚɤɬɢɜɧɨɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɶ. 29 ɜɟɪɟɫɧɹ 2008 ɪɨɤɭ Microsoft ɨɮɿɰɿɣɧɨ 
ɚɧɨɧɫɭɜɚɥɚ Visual Studio 2010 ɬɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Microsoft 
ɩɥɚɧɭɽ ɡɛɥɢɡɢɬɢ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ Visual  Basic  ɬɚ C  #,  ɳɨɛ 
ɩɿɡɧɿɲɟɡɪɨɛɢɬɢɡɧɢɯɽɞɢɧɭɦɨɜɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɿɜɞɥɹɦɟɪɟɠɿ 
ɬɚɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ.[17].  
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɰɿɥɢɣɪɹɞɰɿɤɚɜɢɯɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ Microsoft, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
.NET Framework [18]: 
STM.NET – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɨɹɞɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɨɧɚ ɡɜɿɥɶɧɹɽ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɽɸ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɨɬɨɤɨɜɢɯ 
ɞɨɞɚɬɤɚɯɿɞɨɡɜɨɥɹɽɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹɧɚɥɨɝɿɰɿɫɜɨʀɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
AXUM – ɧɨɜɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɩɨɬɨɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɹɞɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪɚɯ; 
Code Contracts – ɧɚɛɿɪ ɮɭɧɤɰɿɣ ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɦɨɜɨɸ C# ɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɿ .NET; 
Microsoft Popfly – ɩɪɨɫɬɢɣ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ 
ɡɭɫɢɥɶɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɜɬɨɣɠɟɱɚɫɰɟɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ, ɜɹɤɿɣɦɨɠɧɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨɽʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɱɭɠɿ; 
Pex – Automated White Box Testing for .NET. ɐɟ ɩɨɬɭɠɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ .NET; 
CHESS – Finding and Reproducing Heisenbugs in Concurrent 
Programs. Ɍɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɜɠɟ 
ɦɭɥɶɬɢɩɨɬɨɤɨɜɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ .Net ɜɨɫɜɿɬɿ 
ɇɚɞɚɧɢɣɱɚɫɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯɲɤɨɥɚɯɩɪɨɝɪɚɦɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ .Net  ɜɠɟ 
ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɏɨɱɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɡɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɱɢɬɟɥɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɜɢɛɿɪɦɨɜɢɬɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ [10], ɞɟɹɤɿɡɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɫɚɦɟ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Microsoft .NET 
Framework: «ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɪɫɭ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ «Ɉɫɧɨɜɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ» ɚɜɬɨɪȱɈ. Ɂɚɜɚɞɫɶɤɢɣ [11] ɬɚ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 8-12 ɤɥɚɫɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ» ɚɜɬɨɪɿɜɌɉ. Ʉɚɪɚɜɚɧɨɜɨʀ ɬɚ 
ȼɉ. Ʉɨɫɬɸɤɨɜɚ [12].  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɫɭɱɚɫɧɢɯɦɨɜɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚɽ, ɿ ɫɚɦɿ ɥɢɲɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ʀɯ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɸ ɜɫɟ ɜɚɠɱɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɡɧɢɯ. ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀɦɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɧɚɩɟɜɧɨɧɟ 
ɿɫɧɭɽ,  ɚ ɨɬɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ, ɚ ɣ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ. 
ɋɚɦɟ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Microsoft .NET ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ. 
ɉɨɤɢɳɨɧɟɿɫɧɭɽɿɧɲɨʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɡɞɚɬɧɨʀɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢɬɚ 
ɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸ ɭɡɝɨɞɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɦɨɜɚɦɢ, ɬɚɤɹɤɰɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɿ .NET. 
ɓɨɞɨ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
Microsoft Visual Studio, ɬɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ 
Visual Basic. ɇɢɧɿ Visual Basic .Net ɰɟ ɩɨɬɭɠɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɦɨɜɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
.NET. ɋɭɱɚɫɧɢɣ Visual Basic. NET ɡɧɚɱɧɨɞɨɩɨɜɧɢɜɫɹɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢ 
ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɨʀɦɨɜɢɡɚɩɢɬɿɜ (LINQ) ɿɛɚɝɚɬɨɱɨɝɨɿɧɲɨɝɨ. ɇɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦ ɲɜɢɞɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɹɤɿɫɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɞɧɚɤɪɨɛɥɹɬɶɪɨɡɪɨɛɤɭɦɟɧɲɞɨɫɬɭɩɧɨɸ 
ɬɚɦɚɥɨɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸɞɥɹɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ. [13]  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɽɦɨɜɚ Pascal. ɐɿɤɚɜɨɸ ɿ ɤɨɪɢɫɧɨɸɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ ɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ PascalABC.NET, ɹɤɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɬɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɧɚɭɤ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ 
ɦ. Ɋɨɫɬɨɜ).[14] ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ PascalABC.NET ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ. ȼɨɧɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɦɨɜɢ ɉɚɫɤɚɥɶ ɿ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ .NET: ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ 
ɤɥɚɫɢ, ɞɟɥɟɝɚɬɢ, «ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɫɦɿɬɬɹ», «ɜɢɧɹɬɤɢ» ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɡɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɦɳɟ 
ɜɦɨɥɨɞɲɨɦɭ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ. ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
Microsoft ɜɢɩɭɫɬɢɥɚ ɜɥɚɫɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɪɭɱɧɟ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɸ – Small Basic. əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ 
ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ Small Basic: «Microsoft Small Basic - 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ 
ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ.»  [15].  ɇɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ Microsoft  Small  Basic  
ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɞɭɠɟ ɩɪɨɫɬɭ ɦɨɜɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɟ ɦɟɧɲ 
ɩɪɨɫɬɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ. ɉɪɨɞɭɤɬ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟɞɿɬɟɣ, ɹɤɿɛɚɠɚɸɬɶɨɫɹɝɧɭɬɢɨɫɧɨɜɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦ. 
əɤɝɨɜɨɪɹɬɶɩɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɣɨɝɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ: «Small Basic - ɰɟ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɝɪɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩɚɤɬɧɨʀɿɩɪɨɫɬɨʀɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɨʀɜɩɪɢɜɚɛɥɢɜɟɿɞɪɭɠɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɪɨɡɪɨɛɤɢ, Small Basic 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɛɚɜɭ.  ȱɞɟɚɥɶɧɢɣ ɹɤ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ,  ɬɚɤ ɿ 
ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ,  Small  Basic  ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɹɦ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɲɿ 
ɤɪɨɤɢɭɞɢɜɨɜɢɠɧɢɣɫɜɿɬɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ.» [15] 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ, ɨɤɪɿɦ ɩɪɨɫɬɨɬɢ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɝɨɥɨɜɧɭɩɟɪɟɜɚɝɭ Small Basic – ɣɨɝɨɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ.  
Ɂɚ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Small Basic ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɋɇȾ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ – «Small 
Basic Ɋɨɫɫɢɹ» ɇɚɫɚɣɬɿɰɶɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨɩɟɪɲɿɫɩɪɨɛɢɚɩɪɨɛɚɰɿʀɧɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ: «Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ 
ɦɨɜɢɛɭɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɭɫɩɿɲɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɞɿɬɶɦɢɜɿɞ 10  ɞɨ 
16 ɪɨɤɿɜ, ɧɿ ɜ ɤɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɢ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ 
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ.»[13]  
Ⱦɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɚɦɨɜɚ, ɹɤɚɛɭɥɚɛɧɟɥɢɲɟɫɭɱɚɫɧɚ, ɡɪɭɱɧɚ, 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ, ɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɚɚɣɧɟɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚɜɿɞɥɸɞɢɧɢɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɩɟɪɟɭɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɂɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜɲɢ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ .NET ɮɿɪɦɨɸ Microsoft ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨɦɨɜɭ, 
ɹɤɚ ɛ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɬɚ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɿ. ȼɨɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ – C# 
ɱɢɬɚɽɬɶɫɹ «ɋɿɲɚɪɩ»). ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɫɨɤɭ 
ɲɜɢɞɤɨɞɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɡɧɚɱɧɢɦ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɦɨɜɚɦɢ C ɬɚ C++ ɦɨɜɚ 
C#  ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɨɫɬɿɲɚ ɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɪɭɱɧɚ ɹɤ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɬɚɤɿɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɣɨɝɨɨɫɧɨɜɚɦ. [16]  
ȼɭɦɨɜɚɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɲɤɨɥɚɯɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɝɪɚɦɨɬɧɚ ɿ ɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɞɨ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɒɤɨɥɹɪɿ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɛɪɚɬɢ 
ɫɮɟɪɨɸ ɫɜɨʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɱɢ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. ɋɚɦɟɜɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɨɞɧɢɦɡɧɚɣɤɪɚɳɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɦɨɜɚ C#. ɇɚɠɚɥɶ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɲɤɿɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢɰɿɽʀɦɨɜɢ. 
C# ɜɲɤɨɥɿ 
ɋɟɪɟɞ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦɢɭɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜɽɦɨɜɢɡɬɚɤɡɜɚɧɢɦ C-ɩɨɞɿɛɧɢɦ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɨɦ.  ɋɸɞɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ C  ɬɚ C++,  Jawa,  PHP.  
ɋɬɜɨɪɸɸɱɢɧɨɜɭɦɨɜɭ C#ʀʀɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɡɧɚɱɧɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɥɢɫɚɦɟ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɦɨɜɢɋ++. ɉɨɛɭɬɭɽɞɭɦɤɚ, ɳɨɦɨɜɚ C# ɡɧɚɱɧɨɩɪɨɫɬɿɲɚɜ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɪɭɱɧɚ ɹɤ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɦ. Ɇɨɜɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɪɭɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɝɪɚɧɞɿɨɡɧɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ 
ɩɿɞɩɪɨɝɪɚɦ (ɤɥɚɫɿɜ). Ɂɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɦɢɥɨɤ, ɳɨɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨ 
ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɽ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɦɨɜɭ «ɡɛɿɪɧɢɤ ɫɦɿɬɬɹ». Ɇɨɜɚ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸɨɛ¶ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ C# ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜɫɟɪɟɞɧɿɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɜɢɜɱɟɧɢɦ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɬɚɤɨɝɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ 
ɩɟɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ ɳɟ ɡɚ ɞɨɜɝɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡ¶ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɟɪɟɞ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚɜɢɜɱɟɧɨ ʀɯ ɨɤɪɟɦɿɞɭɦɤɢ. ɋɤɥɚɞɟɧɨɩɥɚɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɩɿɞɿɛɪɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɫɚɣɬ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ C# ɜ ɲɤɨɥɿ - 
http://sites.google.com/site/c4plus/. ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  ȼɥɚɫɧɟ ɩɨɱɚɬɨɤ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɡɦɿɫɬɢɜɫɹ, ɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɤɚɪɚɧɬɢɧɨɦ, ɡɥɢɫɬɨɩɚɞɚɧɚɝɪɭɞɟɧɶ 
2009 ɪɨɤɭ. Ⱦɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɲɤɨɥɢ ɞɟ ɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢɹɤɿɧɟɨɞɢɧɪɿɤɱɢɬɚɸɬɶɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜ 10-11 
ɤɥɚɫɚɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸ. Ɍɚɤɨɠɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɬɚ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ C# ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɭɪɨɤɚɯ 
ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹɜɫɿɛɚɠɚɸɱɿɩɟɞɚɝɨɝɢɫɟɪɟɞɧɿɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɲɤɿɥ, 
ɥɿɰɟʀɜ, ɝɿɦɧɚɡɿɣ, ɤɨɥɟɝɿɭɦɿɜ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɟɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɜ ɲɟɫɬɢ ɪɿɡɧɨɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ: Ɋɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɥɿɰɟʀ, Ʉɚɦɿɧɫɶɤɿɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, Ɇɢɪɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɬɚ Ɇɢɪɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ȱȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ʋ 2  Ɋɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɧɭ ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ȱȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ʋ 7 ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪɚ. 
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɧɚɫɜɨʀɯɭɪɨɤɚɯɬɚɜɩɨɡɚɭɪɨɱɧɿɣɪɨɛɨɬɿ 
ɦɨɜɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ C#  ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɜɱɢɬɟɥɿ Ʌɸɛɚɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ȱȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ʋ2, ɑɭɞɧɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ȯɦɟɥɶɱɢɧɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿɣ, Ƚɨɪɞɿʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɉɟɱɚɧɿɜɫɶɤɨʀ  
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɲɤɿɥȱȱȱȱɫɬɭɩɟɧɿɜɊɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨɪɚɣɨɧɭ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ: 
x ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ .NET ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ, ɲɜɢɞɤɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜɲɤɨɥɚɯɍɤɪɚʀɧɢ; 
x ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɣɨɦɢɬɢ 
ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɞɧɿɽɸɡɹɤɢɯɽɩɥɚɬɮɨɪɦɚ Microsoft .NET; 
x ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ .NET  ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɛɚɝɚɬɨ ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ; 
x Ⱦɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɸɜɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯɤɥɚɫɚɯɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɦɨɜɚ,  ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɛ ɫɭɱɚɫɧɚ,  ɡɪɭɱɧɚ,  ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ,  ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɧɟ 
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɟɪɟɭɱɭɜɚɧɧɹ. ȯ ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɹɤɨɫɬɿɬɚɤɨʀɦɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ C#; 
x Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ C# ɩɨɬɪɿɛɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɪɟɬɟɥɶɧɚ ɣɨɝɨ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿɹɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚ.  
x Ɉɱɟɜɢɞɧɨɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶ 
ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Microsoft .NET Framework ɬɚɦɨɜɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ C# ɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
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